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Meet the 
2001 Cedarville University 
Lady Jacket Volleyball Team 
Amy Martin 
6'0" SR• Middle Hitter 
S. Charleston, Ohio 
Sarah Oleszczuk 
5' 11" JR• Back Row 
Lambertville, Michigan 
Cheryl Meyer 
5'6" SR• Back Row 
Elida, Ohio 
Courtney Williams 
5'4" JR• Back Row 
Uniontown, Pennsylvania 
Heather van der Aa 
6'2" SR• Middle Hitter 
Bloomington, Illinois 
Charissa Winburg 
5' 10" JR • Outside Hitter 
Beavercreek, Ohio 
Melissa Holland 
6'2" JR • Outside Hitter 
Chillicothe, Ohio 
Carrie Hartman 
5' 8" SO • Setter 
Ft. Wayne, Indiana 
Julie Rhoads Richelle Clem Paula Thompson 
5'9" FR• Outside Hitter 
Solon, Ohio 
5' 11 " SO • Outside Hitter 
Canton, Ohio 
5' 10" FR• Outside Hitter 
Elkhart, Indiana 
Cedarville University ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio 
No Player 
4 Amy Martin 
5 Charissa Winburg 
7 Julie Rhoads 
8 Paula Thompson 
9 Melissa Holland 
11 Chery 1 Meyer 
14 Richelle Clem 
15 Heather van der Aa 
16 Sarah Oleszczuk 
17 Carrie Hartman 
24 Courtney Williams 
Head Coach: Teresa Clark 
Pos Ht Yr 
MH 6-0 Sr 
OH .· .. 5-10 Jr 
OH \ 5 11 .Sb OH'\;\ I Fvl 
OH 6"lz; Jr .....  
Hometown 
S. Charleston, OH 
Beavercreek, OH 
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5-8 So Ft. Waytie~j IN 
DS 5-4 Jr Uniontown, PA 
High School 
Southeastern 
Niceville 
GlenOak 
Solon 
Chillicothe 
Elida 
Elkhart Baptist 
Calvary Baptist 
Bedford 
Snider 
Mt.Carmel Chr. 
University of Rio Grande ''Redwomen'' 
Rio Grande, Ohio Head Coach: Patsy Fields 
No Player Pos Ht Yr · Hometown 
2 Kimberly Posey 
4 Maria Robers 
5 Stacey Mervis 
8 Michelle Fraley 
10 · Jill Thomas 
OH 5-7 .. . ·.· Fr ··· Amanda OH ~~, •. ''.!(t~:tiQH 
Ja 5-9 
·.·.·.•.·.·~: 
11 Lynette Duncan 
13 Jennifer Woodruff 
14 Rebecca Wierwille 
15 Chelsea DeGarmo 
20 Jessica Wheeler 
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22 Andrea Brown OH 5-11 Sr Williamsport, OH 
23 Gretchen Craig OH 5-8 Fr Gallipolis, OH 
2001 Season Cumulative Statistics 
(through 10/9) 
15-9 (.625) Overall; 10-3 (.769) American Mideast_Conference 
-------
---Attack--------- Pass----
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att R
E Pct 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
ANDREA HILLIKER 
RICHELLE CLEM 
CHARISSA WINBURG 
CARRIE HARTMAN 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
24- 83 679 379 
24- 83 473 228 
24- 83 339 167 
24- 83 384 144 
24- 76 218 102 
3- 3 5 3 
24- 82 194 76 
12- 15 19 9 
24- 83 105 45 
24- 83 18 4 
24- 83 13 2 
8- 28 3 0 
4.566 
2.747 
2.012 
1. 735 
1. 342 
1. 000 
0.927 
0.600 
0.542 
0.048 
0.024 
0.000 
102 
82 
49 
60 
35 
1 
62 
4 
17 
2 
4 
0 
.408 
.309 
.348 
.219 
.307 
.400 
. 072 
.263 
.267 
.111 
-.154 
.000 
344 41 
29 7 
so 11 
343 56 
47 12 
0 0 
270 41 
10 3 
20 2 
69 8 
324 so 
74 21 
.881 
.759 
. 780 
.837 
.745 
.000 
.848 
.700 
.900 
.884 
.846 
. 716 
CEDARVILLE 
Opponents 
24- 83 2450 1159 13.964 418 
24- 83 0 0 0 .. 000 0 
.302 
.000 
1580 252 
0 0 
.841 
.000 
-------
---Set-----------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
ANDREA HILLIKER 
RICHELLE CLEM 
CHARISSA WINBURG 
CARRIE HARTMAN 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
13 
12 
93 
8 
65 
3 
3 
5 
1335 
668 
0 
1 
4 0.048 
4 0.048 
43 0.518 
4 0.048 
23 0.303 
3 1. 000 
0 0.000 
1 0.067 
583 7.024 
272 3.277 
0 0.000 
0 0.000 
.308 
.333 
.462 
.500 
.354 
1.000 
.000 
.200 
.437 
.407 
.000 
.000 
5 
4 
9 
1 
2 
0 
1 
0 
42 
19 
0 
0 
CEDARVILLE 
Opponents 
2206 937 11.289 .425 83 
.000 0 
CEDARVILLE 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
ANDREA HILLIKER 
RICHELLE CLEM 
CHARISSA WINBURG 
CARRIE HARTMAN 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
CEDARVILLE 
0 0 0.000 
- Defense -
Dig Dig/Gm 
99 
21 
37 
195 
34 
0 
175 
7 
208 
140 
193 
37 
1.193 
0.253 
0.446 
2.349 
0.447 
0.000 
2 .134 
0.467 
2.506 
1. 687 
2.325 
1. 321 
1146 13. 807 
-------
--Serve---------
Att SA SA/Gm SE Pct 
259 26 
12 1 
0 0 
391 28 
10 0 
0 0 
276 26 
6 0 
335 31 
427 45 
341 21 
110 7 
0. 313 
0.012 
0.000 
0.337 
0.000 
0.000 
0.317 
0.000 
0.373 
0.542 
0.253 
0.250 
22 
3 
0 
34 
1 
0 
41 
0 
37 
9 
10 
7 
2167 185 2.229 164 
0 0 0.000 0 
-----Block-----
BS BA B/Gm BE 
20 80 1.205 10 
15 43 0.699 5 
13 64 0.928 5 
2 23 0.301 6 
1 14 0.197 2 
0 0 0.000 0 
0 12 0.146 2 
0 0 0.000 0 
4 10 0.169 2 
0 0 0.000 0 
0 0 0.000 0 
0 0 0.000 0 
55 246 2.145 32 
. 915 
.750 
.000 
. 913 
. 900 
.00 0 
.851 
1. 000 
. 890 
.979 
. 971 
.936 
.924 
.000 
